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mnaran.e je CTaBJbeHO na reven, ena-
rparpcxnxH3BOpa. OHH cy npaxynn,e-
HH y Kamanoey uamnuca (233-312),
KOjH ooyxsara 4aK 507 fipojesa. 3a
CBaKH cnoveanxje narc a.eroso rnaa-
HO mnan.e, xparax ornrc, JIaTHHCKH
TeKCT, npennor ztarosaa,a; aKO je neo-
nxozma, TY je H varia leetio. Kamanoe
je nornyn, noysnano casnrset: 11 Ta-
4aH, Heo6114HO xopucran. CBen0411 He
casro 0 xeypl1CTH4KOM rpyny Hero 11 0
ayroposoj cnocotinocrn zta BaJbaHO
TYMa411 jenny OnHCTa TewKY BpCTy H3-
nopne rpahe, C TaKBl1M OnJIHKaMa,
Kamanoe npnponao saoxpyxyje 411-
TaBO zteno, 3anOBOJbCTBO HaM je ztaHa-
maCHMO, na xpajy, zia je Tl1M neJIOM,
np0113aWJIl1M 113 Marl1CTepl1ja, aJIH
yo6JI114eHHM y 3peJIY, caMOCTaJIHy H
ycneny Klhl1ry, CHe)J(aHa <1>epjaH411ll
noxasana na je uaura nayxa 0 aHTHUl1
no611JIa MJIanOr HCTpa)J(l1Ba4a on KO-
ra MO)J(e 04eKHBaTl1 HOBe ycrrexe y
6JIl1CKoj 6ynynHocTH H na CpOnHHM
nonpysjnaa acropaje pHMCKor .apy-
WTBa.
Cnotiooan Ilytuauuh
MHpOCJIaB MapKOBHn: Cmyouje 0 penueuju anmuxe, HHKwHn
(CpnCKO npyurrso sa XeJIeHCKY epl1JIOCOepHjy 11 KyJITYPY),
2001, 131 crpana
3aXBaJbyjynl1 rpyny B. Lllajaxosu-
ha, ypermnxa epHJIOcoepcKe 6H6JIHOTe-
xe Anemxeua, n06HJIH CMO na cpn-
CKOM je311Ky 11360p 4JIaHaKa M. Map-
KOBl1na, KJIaC114HOr epHJIOJIOra CBeT-
cxor maca, nyroroznrunser nporpeco-
pa na yHHBep311TeTy y Yp6aHH (11JIl1-
HOl1C, CAl],). BeOMa Wl1pOKHX HHTe-
pecosan,a, Mapxoanh ce noxasao xao
noysnan 113naBa4 Kpl1TH4KHX 113nalha
MHOrl1X aHT114KHX nucaua, a noce6-
HO je Ba)J(HO xao jenan on Haj60JbHX
CBeTCKl1X noanasanaua 11 TYMa4a Xe-
paKJIl1TOBe epl1JIOcoepHje.
Haxo nenenajava BaH oraufinne,
nacrojao je na ca-rysa sese ca lhOM.
Crora je uexe panose o6jaBJbHBaO H
KOn Hac; rrOMeHHMO xn.nry ([Jufloeo-
druja Xep atoium a MpalJHOZ (Ern.
1983) 11 CpnCKl1 npeson B113aHTl1jcKor
cnesa Teonopa Ilponpoxra, Pooauma
u Ilocuxne (orn. 1994).
flPl1JI0311 Y OBOj KlhH3H nocsehe-
Hl1 cy Pa3HOBPCHl1M rrHTalhHMa, on an-
TH4Ke epHJIOcoepHje H efHrraTCKHX, HC:-
T04Hl1X H rp-ncnx KyJITOBa H sepoaa-
lha, no panor Xpl1WnaHCTBa H lheMy
caapeveae rnoce.
Y crynuj« D() Ihumap oo Adipo-
oume (CTp. 11-27) ayrop nosasyje na
je XeJIeHCKa 60rHlha Jby6aBH npeyse-
ra ca HCTOKa H na je l1CTO TaKO nose-
sana ca erHrraTCKOM 6orHlhoM 113H-
nOM. Te3Y passnja na OCHOBy JIHKOB-
HHX npencrasa OBe 60rHlhe na lheHOM
nyry on HCTOKa, npexo Kanpa H Fp-i-
xe no 11TaJIHje.
06JIaCTH epHJIOcoepl1je npnnanajy
TpH xparxa npunora tIlumaeopa «ao
nemao, Jeoan Ilumaeopuu uanoe u
Kceuotbauoe uanao na onuunujcxe
notieonuxe) .
3a ryuasea,e HeKl1X eTHOJIOWKHX
MOTl1Ba, ayrop je namao onurre 6aJI-
KaHCKe napanene.
To aaponaro Ba)l(l1 sa Jeoa« Can-
¢UH ceamoeau, KOjl1 je rrpe Mapxo-
anha 6HO norpeumo cxsahea; OH ra
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je oojacnuo novohy aHaJIOrHOr rrpe-
-raacxor. Haave, y rpqKI1M CTI1XOBI1-
Ma nesa ce: ouscume maj Kp06 6UCO-
KO...3em OOJla3u... oo 6UCOK02 t[06eKa
MH020 6UUlU. HeKI1 caspeaena ucrpa-
)l(I1Baql1 pa3)'MeJII1 cy zta je "MJIa)l,O)l(e-
rsa cPaHTaCTl1qHO I1Tl1cPaJIl1qaH", TaKO
na My MeM6pyM Bl1pl1JIe npenasa
KpOB, KOjl1 crora rpeoa nonnha. Map-
KOBl1n aajrrpe nonceha zta CarrcPHHH
CTI1XOBH HHKa)l, HI1CY OnCueHI1, zia 6H
rrOTOM naurao ananorujy y je)l,HOM
npesaacxov CBaTOBUY, 3a6eJIe)l(eHOM
jour y ByKOBOj 36HPUI1: CHUCKa
cmpea, 6UCOK hyeeeuja 1 ... ouoc'me
cmpey, H06U npujamensu I oa uatu
PaHKO He nOJlOMU nepje.
.ll:pyro je ntrran,e KaKO 06jacHI1TI1
OBy nonynapnocr; ayrop )l,p)l(11 sa aaj-
aepoaarnnje zra "CarrcPHHa caanoena
xanepoona npnrtana onurresr rpqKOM
cPOJIKJIOpy H zta je crarna y zranexe
xpajeae sajenao ca )l,pyrl1M caanoe-
HI1M 06I1qajI1Ma."
Pa)l,03HaJIOCT -nrraona 6y)l,e Ben 11
CaMI1 HaCJIOBI1 fieneacaxa Il06pamUM-
cmeo ca ytiujeuuu, Sauimo je cupm
oouoia ua ceem I1JII1 Jeoau H06U 602 -
KaHOUJlo. Y OBOM npnnory Mapxoanh
je npnaerao na y pa3MaTpaHI1M CTI1-
XOBI1Ma jenner XeJIeHI1CTHqKOr necna-
xa He rpefia Bl1)l,eTI1 KOHKpeTHy JIaM-
rry, Ben uepcoaadiaxauajy CBeTI1JbKe.
MI1CJII1MO zta je y npasy, je)l,I1HO 6H-
CMO )'MeCTo KaHOUJlO panaje sanpaca-
JIll pes C6emUJbKa, xoja TaqHO onro-
aapa npeztvery 0 KOM je pes.
I1paBI1 curicum npeztcraarsa T3B.
"MarI1QHH xsanpar" MarHjcKa cPOPMY-
JIa na JIaTI1HCKOM xoja ce HCTO -nrra






OBy saronerxy, naasrnen nrpapa-
jy, KaKBe cy 611JIe OMI1JbeHe y aHTI1UI1,
nOKywaBaJII1 cy zta penre MHorH na
Pa3JIHqI1Te aa-mae. Hajaepoaaruaje
6H 611JIO Cejau Apeno Op:JICU paooee
(u) mouxoee (tj. xona). TIo MHWJbelhY
Mapxoanha, CBaKaKO je KOpl1WneHO
xao Marl1jcKa rpopnyna soja rpefia zta
06e36e)l,H nJIO)l,HOCT ycesa. Y CBOM
npnnory Camop Apeno = Feopeoc
Xapnou (CTp. 61-78) OH yuanpehyje
T)'MaQelhe anase aenosnaror I1MeHa
Apeno, 113HOCenl1 npernocrasxy na je
pes 0 erunarcxov I1MeHy (X)apn- rro-
saaror HapOQHTO y CnO)l(eHOM TeOHI1-
My Xapnoxpar, He cavo I1Me, Ben H
CnHQHe cPopMyJIe ynorpeorsasane cy
ce Erurrry, 360r nera ayrop CMaTpa)l,a
O)l,aTJIe norase 11 Camop- cPopMyna.
Moxcna HajBa)l(HHjH zreo Klhl1re
npeztcrasrsajy T)'Maqelha rnoce 11 rHO-
CTHqKHX TeKCTOBa, yTOJIHKO ztparoue-
Hl1ja WTO ce KO)l,Hac rOTOBO 11 He rrpo-
ysasajy MapKOBl1n je, MetjYTHM, He
casro O)l,JIHQaH n03HaBaJIau osor pe-
JIl1rl1jcKO-cPI1JIOCOcPCKor yxeu,a ca
nepcnjcxosr OCHOBOM 11 jyneo-xpa-
wnaHCKHM eJIeMeHTHMa Hero 11 113)l,a-
sa-t HeKHX rHOCTHqKI1X cnnca. Y
-mamcy Lllma je 2HocmU4U3aJW (CTp.
92-97), nacau rOBOpl1 0 nacranxy,
unrpeu.y H O)l,JIHKaMa rnoce; He npn-
XBaTa MI1WJbelhe zta joj je HCXO)l,I1WTe
MOHOTel1CTI1QKI1 jY)l,aI13aM, ynpaso
360r ysen.a 0 ztyanmay (Ilofipo 11
3JIo), rnasae KapaKTepl1CTI1Ke raoce,
xoje saztpxanajy MaHHxejUI1 - 60ry-
MI1JII1. rpQKH TepMHH 2HOCUC - suan.e
O)l,HOCI1 ce na saaa,e 0 nopexrry rsyn-
CKe ztyme H 0 lheHOM nosparxy na He-
60, a I1Majy ra rro CBOM ysepersy yrrpa-
BO npnnanaaua OBe cexre. Y npeso-
ny HaCJIOBa raxohe 6H BI1We onrosa-
pao I1CTI1 TepMI1H euoca, Ben y0611Qa-
jea y Hac, KOjl1 11 ayrop KOPI1CTI1 y
QJIaHKY, Hero 2HOCmU4U3a.M, l1aKO ce
osaj ztpyra Hana311 y QJIaHKy na en-
meCKOM.
I1CTOM TeMaTCKOM xpyry npanaaa-
jy acrpaaorsarsa nojennaasaax mrra-
rsa: HaceHCKU nCQJlM (yrsphnsaa,e
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TeKCTa, ca KPHTHqKI1M anaparov)
MapKOBl1nHa3I1Ba rHOCTl1qKI1M ejepy-
;y, nonanasehn Xpl1IlInaHCK)' KOMrro-
HeHTY y lheMy ("o.u CBl1X Jby.u11 MI1 CMO
npasa xpmnhann"); Iloeecm Jycmu-
uoeoe Eapyxa je zterarsna cryzraja
cnaca KOjl1 je xao 11 HaceHCKI1 rrCaJIM,
casysan caao y Xl1rrOJII1Ta, nacua 113
3. B.H.e. Mapxosah ra, 11 nopea jynej-
CKe OCHOBe, Y311Ma xao npasiep rHO-
CTl1qKOr CI1HKpeTI13Ma. rJIaBHe TeMe
cy "rrpaI1CKOHCKO cran-e", rrOTOM CTBa-
paise CBeTa 11, Haj3a.LJ., cnacea.e. Ba-
pyx, rpehn auheo Bora EJIOXI1Ma, xao
n-eroa 113aCJIaHI1K nozrcruse Hcyca,
nsafipanor rrpopOKa - aJIl1 nnax caMO
QOBeKa - aa 113BpIIIelhe Ml1cl1je cna-
cea.a rsyncxor pona, MapKOBl1n rrpe-
nosnaje 11 TYMaQI1 paane cnojese 11
KOMrrOHeHTe Eapyxa; 113 rpsxe MI1TO-
nornje TYje Xepaxne 11 a.eroanx nsa-
HaeCT nena 11 Ilpnjan, xora ayrop
l1.ueHTI1<pI1Kyje xao Iloopoea tioea.
Hajsan, nncau ce 6aBI1 JeOHoM
euocmuutcau ceaotieuou XUMHOM, 113
TOMUHUX axama. Ilpeva pl1TMY n npy-
rl1M eJIeMeHTI1Ma, OH npernocrasrsa
zra je nocrojehn rpQKI1 TeKCT npesozt
ca apavejcxor I1JII1 capnjcxor 113BOP-
HI1Ka. Ha OCHOBy CaQYBaHI1X pyxornr-
ca rpsxe ncpsaje xao 11 capnjcxe aep-
311je xoja 1136auyje 11 Melha rHOCTI1Q-
xe eJIeMeHTe, MapKOBl1n npennasce
pexoacrpyxuajy XI1MHe, 11 Y3 lheH
npeson na CprrCKI1 naje CBOjy I1HTep-
nperauajy. 3HaQelhe HeKI1X MeTa<pO-
pa MO)Ke ce YTBp.uI1TI1 nosiohy CJII1Q-
HI1X nocrojehnx y 0116JIl1jl1. AJII1, no-
nexan ce saroaerna CI1M60JII1Ka MO-
)Ke pa3YMeTI1 na paane HaQI1He, a rro-
ayhena TYMaQelha HeMOry ce YBeK no-
Ka3aTI1. Hexa rropehersa Mory 36yHI1-
TI1 nenpanpesoseaor -nrraoua. Ha
npnaep, CJII1Ka uapcxe HeBeCTe (up-
KBe), KOjOj je epam...sao cmeneuuue
(CT. 9). I1pe rora, y 7. CTI1XY xazce ce
mpuoecem oea teux nojy xuuueiy)
teoj. Kaxoje y nperxonaon CTUxy611-
JIO peQI1 0 yCTI1Ma, 113HeTa je nperno-
CTaBKa na ce osne nonpaayaesajy 3Y-
611. OI1JIO je onurre npaxsaheao 11 me-
.uI1IIITe na ce TY MI1CJII1 na EOHe (rro-
saaru nanpyror cnaca, JIJlUpoMa),jep
OHI1 "Kp03 ycra Corpaje CJIaBe Oua
CBI1X aexosa." MeijYTI1M, Mapxosah
(CTp. 129-130) najnpe I1CTI1Qe na je
6poj EOHa30, a He 32, a rrOTOM HaBO-
.u11 npasy aaanornjy: na rrOQeTKY je-
apejcxe Kteuee nocmatea HaBo.u11 ce
naje Eor CTBOpl10 CBeT novohy 32 raj-
aa nyra Corpnje. OHa (=HeBeCTa) ra
CJIaBI1 ca CBa rpnztecer nsa maca y ce-
611 (e/n ay/rl); He rpetia, naxne, pa3Y-
MeTI1 na je XBaJIa ynyhena isoj (ayITI).
Crynnje nparn 6eJIeIIIKa npnpe-
ijl1BaQa 0 ayropy, ca HaBo.uI1Ma 113 lhl1-
XOBe npenncxe TOKOM 3aje.uHI1QKe
npunpewe TeKCTOBa; nexe peziose
ayrop je nacao rrOCJIe.ulhI1X ztana )K11-
BOTa.
Ha xpajy Klhl1re HaJIa311 ce xao KO-
pl1CTaH npunor 6116JIl1orpa<pl1ja M.
Mapxoanha.
Illraunapcxe rpeurxe y CTpaHI1M
TepMI1HI1Ma 11 I1MeHI1Ma .uOHeKJIe KBa-
pe YTI1CaK 0 OBOj spenaoj 11 notipono-
IIIJIOj Klh11311.
